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1 Au cours d’une prospection dans un secteur situé à l’ouest d’Isfahan, un site important
multi-période  a  été  découvert.  On  en  retiendra  une  occupation  de  l’âge  du  Fer  III,
caractérisée par une céramique peinte, à motifs d’étroits triangles suspendus pleins et de
losanges quadrillés ; comme trop souvent, ces poteries sont qualifiées de « mèdes » dans
les légendes des photos.
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